



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Serpong pada tahun 2009 
sampai dengan tahun 2011. Metode yang digunakan dalam menganalisis tingkat 
pencapaian efektifitas dan kontribusi dengan kualitatif. Dengan memperoleh data 
yang dilakukan dengan wawancara pada pihak yang berkaitan dan mengumpulkan 
dokumen – dokumen yang terkait tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Menjelaskan teori – teori tentang efektifitas peneriman Pajak Bumi dan Bangunan 
berdasarkan Undang – undang Tata Cara perpajakan yang berlaku di Indonesia dan 
berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Penelitan 
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong serta mengetahui efektifitas 
dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah 
Kota Tangerang Selatan serta mencari tentang penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan per kecamatan yang menjadi jangkauan dari KPP Pratama Serpong. 
Menjelaskan kendala dan upaya yang dilakukan petugas pajak untuk meningkatkan 
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. meningkatkan pelayanan kepada Wajib 
Pajak. Dari evaluasi yang dilakukan menunjukan bahwa masih rendah nya kesadaran 
Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga kontribusi 
Penerimaan Pajak dan Bangunan tidak punya peran besar terhadap pendapatan 
daerah Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian pihak dari KPP Pratama Serpong 
harus menerapkan upaya agar dapat mencapai target yang telah direncanakan 
sehingga menghasilkan nilai efektifitas yang sangat bagus dan mempunyai kontribusi 
yang besar terhadap pendatan daerah Kota Tangerang Selatan 
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